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E S T A D O M A Y O R . 
O r d e n g e n e r a l d d E j é r c i t o d d 21 de A h ñ l de 1861. 
Por el M i n i s t e r i o do l a G u e r r a se c o t p u n i c a a l E s c m o . S r . C a -
piun G e n e r a l de estas I s l a s , c o n f e c h a 2 0 de E n e r o ú l t i m o l a R e a l 
Wen s igu iente : 
Escmo. S r . — L a R e i n a (q. D . g.) c o n e l fin de ev i tar e n lo s u -
(esivn nuevas r e c l a m a c i o n e s y c o n s u l t a s respecto a l abono d e l t i empo 
servido e n l a m i l i c i a n a c i o n a l m o v i l i z a d a durante l a ú l t i m a g u e r r a 
civil de mi l ochoc ientos t re in ta y tros a m i l ochoc i en tos cuarenta; ' 
K ha ¡-ervido s e ñ a l a r no obstante lo d i spues to e n la R e a l o r d e n 
íe 28 de M a y o de 1859, e l i m p r o r o g a b l e p lazo de d o » m e s e s e n 
li P e n í n s u l a á contar desde e l d i a e n que e s t á s o b e r a n a d i spos i -
ñon se publ ique e n l a Gace ta , y otros dos e n los dominios de U l t r a m a r 
contándolos i g u a l m e n t e desde e l e n que s e p u b l i q u e e n c a d a uno 
íelos m e n c i o n a d o » dominios , para que presenten s u r e d a m a c i o n e s 
IK individuos de a q u e l l a p r o c e d e n c i a , y t e r m i n a d o que s e a n o se 
óri c u r s o á n i n g u n a i n s t a n c i a s e a n c u a l e s f u e r e n las r a z o n e s que 
lleguen los in teresados . D e ó r d e í i de' S . fiffl, lo digo á V . E . p a r a 
t\\ cwvocimicnto y e f e c t o » c o r r e s p o n d i e n t e s . 
Y de o r d e n de S . E . s e p u b l i c a en l a g e n e r a l de este^dia para 
conocimiento de l E j é r c i t o . — E l G o r o n o l G e f e l ie E . M . , J o s é F e r r a t e r . 
O T R A . 
El consejo |de G u e r r a d e of ic ia les g e n e r a l e s c e l e b r a d o e n l a 
plaza de S e v i l l a e l 10 de A g o s t o ú l t i m o para v e r y f a l l a r l a c a u s a 
instruida c o n t r a D . J u a n S a l c e d o y S o l a n o , C a p i t á n g r a d u a d o T e -
niente de C a r a b i n e r o s de l a C o m a n d a n c i a de H u e l v a por s o s p e c h a s de 
li»ber favorec ido la i n t r o d u c c i ó n f r a u d a l e n t a de g a n a d o de c e r d a al 
Reino de P o r t u g a l por el punto de P a y m a g o h a a b s u e l t o a l m e n -
cionado I ) J u a n S a l c e d o y S o l a n o y (jiic soa puesto e n l i b e r t a d , 
M que l a f o r m a c i ó n de l a c a u s a lo per jüd ' ique e n s u c a r r e r a ; y 
•biéndose d i g n a d o S . M . por R e a l orden de 4 de F e b r e r o 
*mo aprobar d i c h a s e n t e n c i a , s e p u b l i c a de o r d e n de l E s c e l e n t i a i m o 
^. C a p i t á n g e n e r a l de estas I s l a s , s e g ú n esta m a n d a d o , e n la g e -
"ttsl de hoy p a r a c o n o c i m i e n t o d e l E j é r c i t o . — E l C o r o n e l G e f e 
•le E . M . — J . F e r r a t e r . 
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O r d e n de l a P l a z a del 21 a l 2 2 de J J b n l de 1861. 
Gefes i le d i a . — ü e i ü r o de l a P l a z a . VA p r i m e r C o m a n d a n t e D o n 
Fernando V i l l a r . . — P a r a S a n G a b r i e l . E l s e g u n d o C o m a n d a n t e D o n 
R!lfael H a l l e g . 
Parada. — L o s c u e r p o s de l a g u a r n i c i ó n á p r o p o r c i ó n de sus 
R o n d a s , n ú m . 2 . V i s i t a de H o s p i t a l y P r o v i s i o n e s , n ú m . 8 . 
'kHancia de c o m p r a . S e g u n d o E s c u n d r o n . Oj lc ia les de p a t r u l l a s 
""'i I . Sargento p a r a el paseo de los enfermos, n ú m . 2. , 
6^ orden do S . K . — E l T e n i e n t e C o r o n e l , S a r g e n t o m a y o r , J o s é 
^"Tnjal. 
Secretaría de la Subinspeccion de Artillería 
D E L D E P A R T A M E N T Ó D B F I L I P I N A S . 
ves-
•lin-
de 
aiz-
Ifolruccion p a r a los pretendientes á plazas de Caballeros 
ándeles de la escuela especial de A r t i l l e r í a , aprobada 
por el Escmo. Sr . D i rec to r yeneral del C u e i p u . = T i t u l o 
Vr i inero .= D e l sistema de iuyreso. 
A R T I C U L O 1.° S e r á n Mfhnrlido.s Cadetes de l>i esciie!.! 
^"-''"ial de u r t i l l e m los j ó v e n e s de c u a l q u i e r í i cLse que 
J^ífagnii las condiciones qne se exigen en los a r t í c u -
8 8igu¡pntes: - • • • 
ART, 2.° L * edad de los aspirantes á plazas de Ca-
es> á contHr desde I d e Enero de l a ñ o en que i n -
^esen en el colegio, s e r á precisainenie de 13 a ñ o s c u m -
Jl 0s, á 16 no cumpl idos para los (pie sean « p r o b a -
, s de las materias que comprenden U l . " y 2.** parte 
^ articulo 5.*, y hasta 17 no cumpl idos para los qne 
. 8e"n ademas, de las que se marcan en la 3 . ' y 4.a 
e rnismo a r t í c u l o . 
E RT. 3.° Los padres 6 t n t o r e « de los pretendientes 
^ ' " " • H I I al Secretario de la Jun ta creada en este Dc-
¡ J^u tu jn to \0* documentos de ca l i f i cac ión , inc luyendo 
Wo 80 con 'as s e ñ a s y sello de franqueo para el o f i -
^ ^"e el referido Secretario e n v i a r á á cada uno por 
LCOrreo.' comunicando lo que la Junta resuelva sobre 
rcferidos documentos, que s e r á n los siguientes: 
U n a i n f o r m a c i ó n j u d i c i a l hecha en el pueblo de la 
naturaleza del aspirante, 6 en el de sus padres, en la 
que se haga constar: 
1. ° Es ta r el aspirante y su padre en p o s e s i ó n de los 
derechos de Ciudadano e s p a ñ o l , y cual sea la p r o f e s i ó n , 
ejercicio ó modo de v i v i r que este t enga ó hubiere te-
nido. 
2. ° Es ta r considerada como honrada la famil ia del 
aspirante, sin que s o b r é ella haya r e c a í d o nunca nota 
qne infame ó envileza á sus ind iv iduos s e g ú n las le-
yes vigentes. 
L a " part ida de baut ismo del aspirante y las de sus 
padrea y abuelos por ambas Jinen», con las de casa-
mien to de estos ú l t i m o s . 
Si el nspirante fuese Cabal lero cruzado de las ó r d e -
nes mi l i tares , b a s t a r á su fé de bautismo y tes t imonio 
del t í t u l o expedido por el Rea l Consejo de las ó r d e n e s . 
Si fuese hermano de otro que h a y » sido admi t ido en 
la escuela, b a s t a r á su fé de bautismo. 
Si el padre del aspirante fuese oficial de l E j é r c i t o ó 
armada, ó Caballero Cruzado, b a s t a r á el tes t imonio de l 
t i t u lo ó Real Despacho para jus t i f icar las pruebas de 
esta l í n e a . / 
AUT . é . " L a i n f o r m a c i ó n j u d i c i a l que se previene en 
el a r t í c u l o anter ior si se practica en esta Capi ta l , t e n d r á 
lugar precisamente ante el Juzgado pr iva t ivo del Cuerpo 
con c i tac ión del S í n d i c o y de .su fiscal. 
E n otras provincias del A r c h i p i é l a g o donde no reside 
el Juzgado, se p r a c t i c a r á n dichas informaciones ante los 
Subdelegados del Cuerpo de a r t i l l e r í a , los cuales d e b e r á n 
actuarlas ante el Esc r ib .no de la provincia , y en su de-
fecto ante testigos a c o m p a ñ a d o s hasta ponerlas en estado 
de deberse á proyar, para cuyo fin las e l e v a r á ftl Juz -
gado pr iva t ivo del Cuerpo bara la r e s o l u c i ó n que j u z g u e 
oportuna con i i te rvencion del M i n i s t e r i o fiscal. 
Para entender en las primeras dil igencias que se prac-
tiquen en las provincias, e j e r c e r á el M i n i s t e r i o fiscal un 
vecino de reconocida honradez á nombramien to del Sub-
dalegado, el cual d e b e r á precisamente preferir para este 
car^o á los oficiales de a r t i l l e r í a , « c t i v o s ó ret i rados, que 
all í se encontrasen por el o rden de su mayor g r a d u a c i ó n 
y a n t i g ü e d a d . 
L o s documentos que se presenten legalizados por E s -
cribano b a s t a r á que lo sean con la firma de uno de ellos, 
si fuese de l"S que a c t ú e n en esta Capi ta l , pero si fuese 
por a lguno de los de las provincias d e b e r á legalizarse la 
firma do este por cualquiera de los Escriba nos de la Ca-
pi ta l ó t raer el V.0 B . " y l e g a l i z a c i ó n del Subdelegado 
de ar f i i le r ia de la p rov inc ia . 
E n el caso de que dichas informaciones procedan de 
E s p a ñ a , d e b e r á n hacerse en el pueblo de la naturaleza 
d é l ' a s p i r a n t e ó • en el de sus padres, por c inco testigos 
de escepcion, con c i t a c i ó n del procurador S ind ico . 
Si dichas itrfo'rnriácidnes se h ic ieran en el estran^ero de-
b e r á n venir legalizados los documentos por el C ó n s u l , 
V i c e C ó n s u l ó encargado de negecios de S. M . y re— 
frend ido con el sello del Consulado. 
V.n el oficio de remis ión con (pie a c o m p a ñ e n dichos 
documentes se m a n i f e s t a r á , si el aspirante caso de no 
tener cumpl idos los 17 a ñ o s pura l . * de Eidero inme- ¡ 
d ia lo , dése.» examinarse de las materias comprendidas 
en la 3.a y 4." parte. 
ART. 5.° L o s aspirantes, cuyos papeles de cal if ica-
c ión sean aprobados por la Junta de este Depar t amen to , 
d e b e r á n presentarse al Secretario precisamente de nueve 
á doce de la m a ñ a n a , para enterarse de las d i l igencias 
que han de pract icar , á fin de que sean reconocidos por 
el facul ta t ivo de l Cuerpo con objeto de cerciorarse de 
su ap t i tud física, para cuyo reconocimiento r e g i r á n las dis-
posiciones mandadas observar por Real ó r d e n de 18 de 
Febrero de 1857, que son las siguientes: 
1. ° E l cuadro de enfermedades y defectos físicos que 
inu t i l i zan á los aspirantes para ingresar en el colegio de 
a r t i l l e r ía y á los Cadetes para permanecer en el esla-
blecimiento, s e r á el mismo que comprende el reg lamento 
para la d e c l a r a c i ó n de las exenciones f ís icas del servi-
cio mi l i ta r . 
2 . ° Para que el aspirante pued'i ser admi t ido en el 
colegio, d e b e r á hacer constar por i n f o r m a c i ó n j u d i c i a l 
hecdia en el pueblo de su domic i l i o , en la que acredite 
fine d icfmta o rd ina r i amenle de buena salud; en la d i -
cha i n f o r m a c i ó n d e b e r á n declarar dos f i cu l t a t iv - i s n o m -
brados uno por e l aspirante y otro por el S í n d i c o de l 
Juzgado del Cuerpo si la i n f o r m a c i ó n se hiciera en esta 
Capi ta l , ó por el Subdelegado de a r t i l l e r í a si d icha i n -
f o r m a c i ó n se practicase en cualquiera do las otras p r o -
vincias del A r c h i p i é l a g o . 
3.° Antes de acordarse el ingreso en el colegio del 
aspirante, sin embargo de que resulte su ap t i tud de l es-
pediente in format ivo (pie se exige por la regla anter ior , 
suf r i rá un nuevo reconocimiento facul ta t ivo qne h a b r á 
de practicarse pur el oficial de Sanidad mi l i t a r destinado 
al Es tablec imiento . 
A a r . 6." D e s p u é s del reconocimiento y p rev io aviso 
s e r á n e\ iminados de ingreso, á cuyo e x i m e n no se ad-
m i t i r á n los declarados inú t i l e s . D i c h o examen de ingreso 
se d iv ide en cuatro partes que comprenden las materias 
siguientes: 
P R I M E R A P A R T E . 
Doc t r ina Crist iana. Leer y escribir correctamente. G r a -
m á t i c a castellana. Elementos do historia de E s p a ñ a y 
t r a d u c c i ó n literaT del f r a n c é s . 
S E G U N D A P A R T E . 
Sistema de n u m e r a c i ó n . A d i c c i o n , s u s t r a c c i ó n , m u l l i -
plicacion y d iv i s ión de los n ú m e r o s cuteros, fraccionarios, 
decimales y denominados. N u e v o sistema legal de me-
didas, pesas y monedas. C a r á c t e r e s y signos a l g e b r á i c o s , 
suma, resta, m u l t i p l i c a c i ó n y d iv is ión de las espresiones 
algebraicas, sean de forma entera ó fraccionaria, monomia 
ó pol inomia: divisores esactos simples y compuestos de 
los n ú m e r o s enteros y de las espresiones algebraicas, rao-
nomias ó pol inomias. D e t e r m i n a r la f racc ión ordirraria k 
qne pueda corrresponder cualquiera decimal que se pro-
ponga. V a l u a c i ó n en decimales de las fracciones o r d i -
narias: f o r m a c i ó n general do las que puedan serlo esac-
tamento. Fracciones continuas. 
T E R C E R A P A R T E . 
E l e v a c i ó n á potencias de los n ú m e r o s enteros y frac-
cionarios y de las espresiones a l g e b r á i c a s , monomias ó 
polinomias. E x t r a c c i ó n de la raiz cuadrada y c ú b i c a de 
los n ú m e r o s enteros y de las fraccionen ordinarias y de-
cimales a p r o x i m á n d o s e á menos de cualquiera can t idad . 
Suma , resta, mu l i i p l i cac ion , , d iv is ión y e l e v a c i ó n á po-
tencias de las expresiones algebraicas, monomias ó po-
l inomias afectadas de radical de cualquiera grado e l e v a d a » 
á e x p o l í e n l e s fraccionarios. E x t r a c c i ó n de la raiz de cua l -
quiera grado de las éf presiones a l i i e b r á i c a s , monomias , ra-
cionales ó irracionales y la cuadrada de las espresiones a lge-
braicas polinomias. O r i g e n de las espresiones imaginar ias , 
d e s c o m p o s i c i ó n en factores, suma, resta, m u l t i p l i c a c i ó n y d i -
vis ión de dichas espresiones. T e o r í a y r e s o l u c i ó n general de 
la e c u a c i ó n determinada do primer grado, in terpre tando 
todos los valores y s í m b o l o s que pueden r e s u l t a r á la i n -
c ó g n e i a ; ideas y regUs generales sobre el modo de plantear 
y resolver los problemas que pueden cifrarse en dos ó mas 
ecuaciones indeterminadas de pr imer grado, esplicando 
los diferentes m é t o d o s a l g e b r á i c o s de e l i m i n a c i ó n . T e o r i a 
y r e so luc ión de la e c u a c i ó n determinada de segundo 
gr; do, deduciendo las reglas necesarias para conocer la 
naturaleza de sus raices sin resolver la e c u a c i ó n , tenga 
6 no coeficiente la segunda, potencia de la i n c ó g n i t a , asi 
como para formar dicha e c u a c i ó n dadas que sean las raices, 
haciendo a p l i c a c i ó n á cualquier ejemplo que se proponga 
sea de coeficientes n u m é r i c o s ó literales y estos de forma 
entera, fraccionaria, racional ó i r racional . Razones, p ro-
porciones y progresiones por diferencia ó por cociente de 
t é r m i n o s a r i t m é t i c o s ó a l g e b r á i c o s , hallar las f ó r m u l a s que 
repiesenten la suma y t é r m i n o general de estas progre-
siones, resolviendo las cuestiones á qne puedan aplicarse 
dichas f ó r m u l a s , ya se empleen e s t á s aisladamente ó com-
binadas entre si. Regla de tres simple y compuesta de 
i n t e r é s s imple y compuesto de-aligacion y c o m p a ñ í a , con 
fod s las aplicaciones direct .s. T e o r í a de logaritmos; for-
.fwinn/un /J 'tí) oJnmj n'j aano wú oh fifród ÍÁ k tBUi$'U 
niacion v uso de lus tabliis comu: es, operaciones de lo-
gar i tmos equivalentes á íás de mult i f) í icnei6i í , d i v i s i ó n . 
elevHcimi á [joteucius y e x t r u c c í o u de ra i z ; hallar el n ú m e i u 
correspondiente á Un logar i tmo ó e l logar i tmo cép t é spour -
dieuie á un n ú m e r o cuando no se encuentran en las 
tablas, haciendo ver cuando s e r á menor el error que se 
c ó m e l e en el m é t o d o ap rox imado que se usa; hall . tr el 
n ú m e r o correspnndi-ento á un l o g a r i t m o negat ivo . For -
njadu la ti ibla de |ogánÍiM«»8 de un s i s t ema, rr .d.i ir e.s:o~ 
á ot ro , y finalmente S i t i s face t Uis aplicaciones de i c á l c u l o 
de logar i tmos que se propongan, con ol i je io de hal l M- va-
lores de espresiones d ^ t e r i n i n a d a s o el de la i n c ó g n i t i 
de una e c u a c i ó n « n todos los e s o s posibles. 
C Ü A l i T A P A R T E , 
Las propiedades de las l í n e a s rectas y circulares, de 
los á n g u l o s planos/ de los i naogn los y poligonos. L i 
m e d i c i ó n de las i íhéás re t . s , ci'rcnlares y poligonales y 
de las á r e a s l imitadas por dichas -líneafS.; Las propiedades 
de los planos, de5 los á n g u l o s diedros y poliedros, la va-
l u a c i ó n de las superficies y v o l ú m e n e s de los poli^dr'o.-
y de los c ü e r p o s redondos. 
A l programa de prcgunias para la g r a m á t i c a castcllan i 
é historia de P.spana, no ge le d a r á mas e x t e n s i ó n que 
la que tenga en IQS inst i tutos de segunc ía e n s e ñ a n / , ^ . 
E l de doctrina cristiana se forma de fodVs las p r e -
guntas del ca te í - ismo del l 'adre Gazpar Asie te . 
E l de a r i t m é u c a , algebra y g e o m e t r í a comprende lo 
mismo fptB (pieda espresado detal ladamente en el ar-
ÍÍÜII Ip :.{>.* , • .. ^ ¿ ¿ , 3 v.,-U:d l"-¡<-! i i : " '! 
E l examen de a d m i s i ó n da p r inc i j i io por el de la p r i -
mera parte, y lo verifica una Junta presidida por el segundo 
( í i íe del D e p r t a m e n t ó , y otros dos Gefes ú Oficiales 
f i cn l t a t i vos del arma elegidos por el Subinspector, el ca-
p e l l á n de uno de las secciones del cuerpo, un maestro 
de lenguas y otro de historia y g e o g r a f í a . 
Por resultado de este e x ú n . e n los aspirantes sometidos 
á é l , (piedan calificados con la nota de aprobado 6 re-
probado; y para obtener la p r imera se necesita satisfacer 
por lo menos como en los insti tutos de segunda en-
s e ñ a n z a para recibir la cen-mr.i de bueno. Los reprobados 
no pueden continuar sus ejercicios de examen y qnedan 
separados del concurso. 
T e r m i n a d o el examen de la pr imera parte se proceda 
á los de la cuarta, tercera y secunda, por el orden in -
dicado y estos e x á m e n e s &e ver i f icaron ante la ci tad • 
J u n t a . E l a lumno que atrase en el e x á m e u de la cuarta 
parte, no se admite al de la tercera, pero sí al de f. 
segunda sino pasa de 16 a ñ o s , en pr imero de E ero 
i nmed ia to . 
A los aspirantes que por cualquiera causa no sean ad-
mit idos en la escuela, se les d e v o l v e r á n los documentos 
de ca l i f icac ión por el Secretario de la Jun ta , quien les 
e n t r e g a r á á la persona que se le presente con el corres-
pondiente recibo firmado por el Padre ó tu to r . 
A los declarados inú t i l e s en el reconocimiento y á los 
aprobados en el todo 6 parte de los ejercicios del examen 
de ingreso, se les e s p e d i r á , si lo solici tan la correspondiente 
cer t i f ie i ic iou, debiendo dir igirse para ello al Subinspector 
del D e p i r t a m e n t o . 
Los documentos de cal i f icación d é los aspirantes a d m i -
tidos en la escuela, no pueden devolverse sin orden espresa 
del Direc tor general de A r t i l l e r í a . 
Los pretendientes que no obtengan plaza de Cadete, 
p o d r á » presentarse de nuevo á e x á m e n e s en los a ñ o s su-
cesivos, siempre que su edad no exeda do la prefijada 
en el a r t í c u l o 2.° 
K l Secretario de la Junta h a r á saber á los pretendiente 
aprobados si han sido ó no incluidos en la propuesta par-
Cadetes de ar t i l le r ía , á cuyo fin los que se ausenten des-
p u é s de concluidos sus ejercicios, d e b e r á n presentarse anle> 
al réfei-ido Secretario y dejarle no ta , con las s e ñ a s de la 
persona á quien dejen comisionada para recibir en se 
nombre el espresado aviso. 
L o que de orden del Escmo. Sr. B r i g a d i e r Sabins 
pector del Depar i amen to se inserta en la Gaceta oficial. 
p« ra general conocimiento. 
Man i l a 17 de A b r i l de # 8 6 l . = E l Secretario, Jan:, 
Cafuer y Chaves. 0 
i m • ni ' 
Admmislracioii fj^ncrai de Benlas Kslancadas 
D E F I L I I ' I N A S . 
Autorizado este centro en virtud de decreto de 
la Intendencia general de 19 del que rige, para con-
tratar por medio de concierto público, una conduc-
ción ostraordinaria de labaco elaborado y pólvora desde 
los Almacenes giíticrah's de esta Capital, al puerto 
de Pasacao en Camarmes Sur; los que quieran pres-
tar este servicio se servirán presentarse en esta ofi 
ciña á las doce de la mañana del Jueves 2^5 del cor-
riente, en cuyo día y hora tendrá lugar el acto men-
cionado, adjudicándose en el que presente proposi-. 
eiones mas ventajosas en favor de la . Hacienda. 
Manila 20 de Abril de 1 8 6 1 . = F/c¿mVmtf Jarmo. 
9 
IUXCO ESPAÑOL \\\mm DE ISABEL II. 
Por disposición del Si-. Comisario Regio, se convoca 
A Junta general de accionistas para el dia 20 del en-
trante, á la hora de las once en punto de La mañana. 
• E n ella, después de enterarse los Sres. accionistas de 
la situación del Banco por medio de la memoria y ba-
lance general que presentará la Jiinta de gobierno, 
procederán al nombramiento de cnalro consiliarios y 
á la votación de las te ínas para los cargos de un 
director y de síndico de elección. 
Durante los quince dias precedentes á la celebración 
de la Junta general, estarán de manií iesto en las ofi-
cinas del Banco los balances y los libros que á ellos 
se refieren, con el íin de que puedan enterarse los 
señores accionistas. 
L a asistencia á la Junta es personal, y solo las 
mugeres casadas, los menores y los establecimientos 
públicos podrán concurrir por medio de sus repre-
sentantes legítimos. Las viudas y solteras podrán nom-
b ar al efecto apoderados especiales. \ 
Manila 20 de Abril de 1801. - E l ^Secretario, Jost 
Corrales. ; 28 
J)1Í F I L I P I N A S . 
Por el vapor-correo ü . Antonio Escaño, que saldrá 
el miércoles 24 del corriente con destino á Hong-kong, 
.remit irá esta Administración la correspondencia para 
Europa via del Islmo de Suez, como así mismo la de 
Cpchinchina. E n su consecuencia la reja del franqueo 
y el buzón Üe csla oficina se hallarán abiertos hasta 
las C U A T R O en punto de la tarde del espresado dia. 
Las cartas depositadas en los buzones del Vivac y 
Santa Cruz, se recogerán á las T R E S y hasta la misma 
hora se admitirán las CAUTAS CEUTIFICADAS. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 19 de Abril de '18C1. — E l Administrador ge-
neral interino, Francisco Martínez. 0 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas. 
Se anuncia al publico que el dia 10 de Mayo próc -
sinio, á las doce de su mañana, ante la espresada 
Junta, que se retniirá en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la contrata de las obras 
de reparación que necesita la Casa-Administracion y 
Almacén del ramo de la provincia de Camarines Sur, y 
las de construcción de una tercena de la propia depen-
dencia, con sujeción al pliego'de condiciones que obra 
unido al .espediente de su razón, y que desde esta 
lecha se halla de manifiesto en la Secretaría de la 
Intendencia. Los que gusten hacer este servicio pre-
sentarán sus proposiciones en papel competente en 
el dia, hora y lugar designados para su remate. 
Manila 11 de Abril de \ .—Mariano '^aló. 0 
9S . q l i H ü x r i l - ío 
Por decreto del Sr. intendente general se avisa al 
público, que el dia 10 de Mayo próesimo á las doce de 
su mañana, se sacará á subasta ante la Junta de Reales 
Almonedas que se reunirá en los estrados de la in-
tendencia general la contrata de suministro de aceite 
para el servicio del Ejercito y demás establecimientos 
del Estado, bajo e,l tipo en progresión descendente de: 
4 pesos 38 céntimos por cada tinaja de 10 gantas rpie 
facilite para esta plaza, y 4t pesos. 08 cént imos para la 
de Cavile, con sujeción al pliego de condiciones que 
desde-esta fecha se haüará de mamíiesto en la Escri -
banía de Hacienda. Los que quieran hacer este ser-
vicio las presentarán sus proposiciones en papel compe-
t'ente'en el dia, hora y lugar designados para su remate. 
Manila .17 de Abril de \oQ\ . - -Mar iano Saló. 2 
Por providencia recaída en los autos de ab-intes-
talo de D. Francisco Angel Elizalde, teniente que fué 
del Regimiento. Inrantería de Castilla núm. 10 de estas 
Islas, se venderán en este Juzgado en p'ública subasta 
los bienes relictos por el mismo el lunes veintidós 
del corriente, entre diez y once de su mañana . 
Escribanía de Cámara del Juzgado general y priva-
tivo de bienes de difuntos. Manila 17 de Abril de 
1801.—Mariano de Villa franca. 0 
D E M A N I L A . 
Por providencia del Juzgado de Hacienda de esta 
provincia, dictada en ocho del aelnal en la causa 
núm. 2U7 del mismo, se procederá á la venta en 
públicá almoneda, del bergantín-goleta Carmela y 
sus enseres y pcrlrcchos, cuyo inventario se halla 
de manifiesto en esta Escribanía, bajo el tipo en cple lia 
sido todo, avaluado que es dos mil pesos; habiéndose 
señalado para dicho acto'el dia 22 del'comente, de 
doce á dos de ja larde, en la espresada Escribanía que 
se halla en el edificio de la Real Aduana. Advirtién-
dose que el espresado berganfm-goleta se halla surto 
en el rio de esta Capital. Escribanía de Hacienda de mi 
cargo á diez de Abril de 1801. ^-Mariano Saló. ' 0 
Por disposición del Sr. Alcalde mayor segundo (ie 
esta provincia y á solicitud de los interesados, se anuná 
la venta en subasta pública de la casa de manipostería 
situada en el barrio de Quiotan del pueblo de Sanij 
Cruz, que corresponde al intestado de D. José (je 
los Rryes y Doña Bárbara de los Santos, bajo ei 
tipo de mil novecientos noventa y cuatro pesos, dg 
cuyo valor reconoce el gravamen de mil cien pe^ 
en favor de los fondos de la orden de Recoleto^ 
para cuyo acto se señalan los dias 28, 24 y | 
del actual, admit iéndose proposiciones en los dos pri., 
meros, y en el último tendrá efecto la adjudicación de 
diez á doce de su mañana en el mejor postor. 
Binondo arrabal de Manila á 15 de Abril de 1801.^ 
Eduardo Olyado. 
Por disposición del Sr. Alcalde mayor segundo delj 
provincia y á solicitud del interesado, se anunciai 
venta en subasta pública, de la casa de maniposteríacoo 
su solar, cercado de piedra, sita en el pueblo de S. Mj. 
guel estramuros, que corresponde á la testamentaría de 
doña Concepción González Araola, que reconoce el g l 
vámen de siete mil pesos, por un censo de tres mil a| 
cinco por ciento, y por una hipoteca de cuatro mil pesos 
al seis por ciento anual en favor de la Junta Adminis. 
it ra do ra de obras-pias, bajo el tipo de doce mil 
' (12,000); apesar de su mayor valor según el avaliij 
i que se inserta á continuación; para cuyo acto se seña' 
lan los dias 22, 23 y 24 de Abril próesimo, admitién 
dose proposiciones en los dos primeros, y en el últirat 
¡se verificará su remate de nueve á diez de su mañana 
en los estrados del Juzgado en el mejor postor. | | 
nondo, arrabal de Manila, á 22 de Marzo de l 8 ( $ 
Eduardo Olgado. ¿ 
A v a l Á o de una casa de m a n i p o s t e r í a de l a propiedud k 
D o n F e r n a n d o Cajigas, s i lmula h bk o r i l l a derer/m i 
r i o P a s i i j del pueblo de Sun M i y a e l , a que se refum 
el anuncio anter ior . 
P e s o ^ . C é n t . Pesos . OIIL 
, ._ — _ 
S O L A R . 
Por 6 5 9 2 vams cuadradiis de 
terreno, á 2 pesos 'Z 
reales unu 148:}2 
E D I F I C I O S . 
84:3 5.0 
Por 15830 piés c ú b i c o s de c i -
miento de la casa, 
con i t iclusion de la 
cc.rcH coiis tr idda con 
sillaros de Guada -
l u p e á S p s . 4 rs. 100 870 65 
Por 4 8 3 6 id . i d . de nuiros con 
sillares de Meyca— 
nayan á 1,2 ps. i d . . 5-"0 32 
Por 12050 i d . i d . de i d . con si-
llrircs de G u a d d n p e 
á 7 ps. id 
Pur 3 9 9 6 i d . i d . de nianiposie-
ria de ladrillos p,a-a 
los pilares á 12 pe-
sos id . . . . . ., 4 7 í ) 
Por 3 7 5 0 i d . ciiadr.idos de n i -
binue de ladr i l lo á 7 
pes'>s id 
Por 3 3 8 1 i d . i d . de pies de la-
hlas sobre solares y 
vi^ns á 25 ps. i d '.. 
Por 3381 i d . i d . de cielo raso 
á 7 ps,. i d . 
6236 id . id . de armaduras 
con incl'usion del te-
jado á 28 ps. i d . . . 1746 
Por 1994 i d . i d . de azotea GOJli 
las yoleras y vigas a 
íi 25 ps. i d . . . . . . . 
Por 5000 i d . c ú b i c o s de pa-
redes con sillares 
de Gi i i ida lupe en la 
cerca á 6 ps. id . . . 
Por todas las hojas de puertas y 
ventanas 
262 5 0 
'or 
815 
236 
ni 
03 
4 9 8 5 0 
3O0 0 0 
250 00 
P.lt- la escalera de m a d e r a . . . . 20 00 
Suma . . . 
Considerando al edificio de me-
dia vida, á pesar de su buen 
estado, se rebajan los dos q u i n -
tos del total a sean 2 7 7 3 18 
ori;;q . S .'(. " J 11 f>: • u •.n <'| 11 •< •••> etip auifi o i w fn ¿«I,.! 
I m p o r t e que resu l t a . 4 1 5 9 S I 4 1 5 9 
T o t a l a v a l ú o de la c-is i con el solar de su 
pertenencia ; 
y c ^ y i xia «lííis'io «Jim L Al ob , óiT8tón6_ _ 
Mani l a 21 de M a v o de de 1%:^ . = Manue l Cano 
U ( /a r te=\ i j i i copia, Olgado. 
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